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日本学生典型幼洞偏俣解析
程 艶
一 研究背景
1.1偏俣分析法(ErrorAnalysis)
偏俣分析法是第二活吉教学一ノト重要的研究方法,官是浩言対比分析理U的 魅承和友展。Pit
Corder杁力学生的培吉偏俣反映了中介浩(Interlanguage)所赴的状恣,是 打升第二活吉研究
的一介"冑 口"。偏俣分析的理槍初底改変了人佃対学生浩言措俣的志度,使得人佃不再将活言錯
俣看成是大逆不道的、非釧不可的,而 是持一和寛容恣度;而 偏俣分析者更是如荻至宝,把 偏俣
看成是研究学生梧言杓成和浩吉能力的一介突破口。在分析方法上,偏 俣分析理槍経厨了杁単鈍
活吉形式対比探尋措俣的美型、到杁学刀者的学刀辻程、学刀心理来探索偏俣的規律遠祥一介迂
程。杁研究偏俣形成原因上看,人 イr]也不再将錯俣的原因仮仮局限在母浩与 目的活的差昇上,而
更多的是杁学刀者学刀心理和杁知方式上我原因。
1.2双活偏俣研究現状
対浩言偏俣的研究与偏俣系銃的杓成有宜接美系。偏俣系銃内部存在由低到高的居級性,一
般悦来,刀 得的初級阯段,浩 言形式的偏俣 占据較大的比重,随 着学生培吉能力向目的培的不断
超近,低 屠次的浩吉形式的偏俣漸漸力高屠次的i吾文一活用偏俣所取代,因 此偏俣研究対象既有
浩法形式上的,也 有i吾叉梧用方面的。杁研究方法来看,既 有r吋 的,也 有共吋的。r吋 的研究
主要研究活吉的友生、友展到成熟穏定的冠程,即 概念化的規則自劫化的迂程;共 吋的研究属静
恣的描写,通 迂分析浩言偏俣片断来描述学生的学刀状恣、学刀能力和偏俣成因。
目前対外国学生汲i吾刀得規律的研究込赴干一介較薄弱的圷情,特別是針対某一国別的学刃
者遊行的寺口研究更是少之又少。杁近5年 的 《世界双i吾教学》、《活言教学k研 究》、《双i吾学刀》
及国隊世界汲活教学研村会槍文集中,本人技到力数不多的几篇美干日本学生的双浩偏俣研究文
章。昌文(昌漠霊2000)杁汲活劫洞重聲的使用限制方面分析了日本学生劫洞重登的濫用情況;
戴文(戴国200()則杁洞性俣用的角度探,_了日本学生一些常児的幼洞偏俣,指 出母i吾負迂移
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是造成偏涙的重要原因,宮本文(宮本幸子2000)則主要杁洞活対庇的角度介招了日本学生使用
汲活吋常児的表迭措俣。遠些文章的分析具体、深入,都 有独到之姪,但 鉄乏対学生水平的整体
描述,祥 本提取萢園不祥,原 因也常一帯而道,因 此不能満足我伯遊一歩了解的渇望。
1.3本文研究 目的
浩吉偏俣既然是刀得辻程中伴随着学生浩言能力成長而存在的客規事実,那広我佃就座咳可
以戴取学刀冠程的某一附段、来対学生的浩吉面貌倣一描述和剖析;偏 俣的美型是多和多祥的,
尋致偏俣形成的因素也是紛繁夏朶的,在 同一文化薫陶下、接受相同教育的学刀者具有大致相同
的杁知刀慣和心理表迭,他 佃所形成的偏俣系統也就唯免帯有不同程度的母浩痕迩。探索在単一
母活背景下学生的学刀規律,不 仮有助干学刀者避免措俣、提高学刀的敷率,同 吋也有利干改送
教学。因此本文杁偏俣分析入手,通 近対某一特定展面的日本学生双活劫洞刀得情況的研究,来
探付此一防段 日本学生的学刀規律,試 圏回答k祥 几介向題、(1)鄭些偏俣是此一隣段的学生、
同等水平的学生常犯的錯俣?(2)迭些偏俣的代表性如何?(3)宕佃在学生的汲i吾中介i吾系銃
中居干什広祥的位置?k同 吋掌握了的正碗表迭是什広美系?(4)除 了母浩的干抗以タト是否込
存在更深刻的原因?
将研究目光只対准劫洞,不仮是因力学生的双浩水平低的録故,更重要的原因在干劫洞的夏
朶性k重 要性。"在清i吾劫洞句子中,劫洞是句子的核心"(刻月隼1983)。在測 吾句法功能上,
i胃i吾不仮可以描述和叙述事物的劫作、行力、状恣,込 可以指称美系、表迭主双,i胃i吾劫洞X可
以k"着 、了、充t"、ネト1吾等浩法形式杓成夏朶的句式,表 示完成、拮果、可能等多秤浩又内容,
其使用的夏朶性与重要性逸逸超道名洞、形容洞等実洞美,因 此基硝附段,研 究偏俣而不美注劫
洞是不可能的。
也正是由干劫洞的夏朶性,要 倣努尽式的研究也是有相当的唯度的,我 伯暫且将研究焦点放
在典型的、有代表性的劫洞偏俣上,以 期提鋼摯領地倣一概括描述。
美干"典 型"的 含又,有 三介礁定因素・一要看偏俣的出現頻率,即 核偏俣在偏俣忌量中所
占的扮額;二 要看分布,即 遠一偏俣在多大的使用面上出現;三 要看正俣,即 偏涙与正碗句子的
対比情況。只有綜合考察迭三介方面,オ 能保証分析的准碗、科学和合理。
二 偏俣統汁概況
2.1被試、此次凋査的被._全部来 自美西外国活大学短大2年 級,有敷統汁人数力32人,符合銃
汁学対最小祥本数 目的規定。学生共学刀了大釣300介学吋的双浩,根 据 《汲1吾水平等級大鋼》
対教学吋数的悦明,他伯的測 吾水平相当干初等1級 。
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2.2取祥3采 用自由命題作文的方式,杁 作文中牧集因劫洞使用不当而造成偏i昊的句子,随 后友
放凋査向巻,就 学)ヨ策略送行洵向,針対出錯較多的劫洞遊行洞性、洞法和理解度的凋査,井 附
有若干道改措題辻学生当場完成。
2.3描述枢架、美干偏俣的1;別和描述,前 人多有不同。魯健膜先生(魯健膜1994)杁形式活法
的角度将汲梧i吾法偏俣旧錯力遺漏、俣加、俣代和措序四秤;田善鑑先生(田善199e)杁杁知
的角度將母 活力英浩的双浩学刀者的浩法偏俣概括力替代、美推、回避、筒化和誘友五和,称 之
力"非対比性偏俣",即与母培迂移元美的"有 向題的旬子";王招新先生(王鋸新1997)則将視
角放在超単句偏俣上,主 要杁交阪 目的、事理選輯、浩用偏俣、吋向系銃、民族文化背景与i吾言
交R%策略五介方面岡述了超越了活言形式之上的二活又i吾用偏俣同題。u几位学者対双活偏俣的研
究是杁不同側面遊行的,其 研究対象之同也存在屠級差昇。由干本文的研究対象力具有初級水平
的学生的活吉形式偏俣,而魯健嚢先生的描述方法不仮側重干浩言形式、而且具有較大的涌蓋面,
因此我佃借用迭介枢架来対劫洞偏俣倣一描述。
相美概念・
遺漏・在洞浩或句子中遺漏了某介或几介成分尋致的偏俣;
俣加,増 加了某介成分、或当形式友生変化吋没有捌除某一成分而尋致的偏俣;
俣代・杁丙介或几全形式中迭取了不這合特定梧言杯境的某一介而造成的偏涙;
錯序,某 ノト或某几全成分放措了位置而造成的偏俣。
需要悦明的是,毎 一偏幌系統下轄若干子系統,対 子系統的分美描述因浩言材料的不同,基
本不滑用魯健膜先生的悦法。
本文只考察劫洞的使用不当向題,其他美錯俣不汁在内,病句也未倣任何修改,以保持原貌。
t成句浩叉相美朕的帯"着 、了、f'等 浩法形式的劫洞偏俣,因 側重点在附加成分上,也
未統汁其中。
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2.4統汁 分析
2.4.1
表1劫 洞偏俣美型銃汁
劫洞偏俣忌数112例
偏俣美型 子系統及例句 数量(例) 比例
劫洞遺漏 遺漏"是"例 、我喜炊的這劫國球。 11 9.8%
劫洞幌加 俣加"是"例 、逮是根便宜 。 33 29.5%
寓合洞加真i吾,例、明年我就並恨行。
劫真洞組加箕i吾,例3我友生巣趣汲活.
18
3
形容洞加実活,例 ・我希望快牙我的大学生活。 13 53.6%
劫洞俣代 不及物劫洞加寅活,例 ・我用双梧交流我的朋友。 11 60
名洞加実浩,例3我 可 以'活英浩 。 7
洞又替代不当,例 、現在我倣好朋友根多。 8
措序 劫実措位,例3測 吾升始学的吋候,覚 得根唯。 8 7.1%
杁表1可 以看出,在忌数力112例的劫洞偏俣中,俣代偏俣数量最多,居 干首位;其 次力
俣加系劫洞"是"的 偏涙。
2.4.2
表2偏 滉分布統汁
忌人数32人
偏俣美型 子系銃 人数 比例
劫洞遺漏 遺漏"是" 11例8人 25%
劫洞俣加 俣 加"是" 33例14人 43.7%
劫洞俣代 寓合洞力ロ真i吾、劫箕う司組力ロ真i吾 21例13人 40.6%
形容洞加真浩 13例12人 37.5% 29.3%
不及物劫洞加箕活 11例8人 25%
名洞加箕活 7例7人 21.8%
洞又替代不当 8例7人 21.8%
錯序 劫冥借位 8例6人 18.7%
与被試忌数遊行対比,可看出俣代和俣加丙項具有較大的代表性,也悦明俣代和俣加丙項是
学生常犯的劫洞借俣。
2.4.3美干正俣率的対比情況,我伯将逐項地排列分析。分析方法是將毎ノト学生的同美劫洞使用吋
的正俣情況遊行比較,悦 明遠一偏俣在咳学生活吉系統中是大量出現的、尚未掌握的,迩 是偶友
的、姪干凋整状恣的反夏,遊 而統汁判断核偏涙在学生刀得整体中的状況。
2.4.3.1遺漏系劫洞"是"的 情況3
10例友生在"主+是+名"句型的"旧美"文 項上,旧 美是対人物和事物的)=属悦明(如 例
①、②);1例 友生在夏奈的"解軽、悦明"又 項上(例 ③)。
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①我喜炊的這劫1國 球。(1后座添加"是",下同)
②我的娼娼1主 如。
③我的学生生活最好的事1牧 荻朋友。
対友生偏俣的毎介学生使用"是"字 句的情況遊行凋査,只 友現一位同学錯俣的旬子多干正碗的
旬子(3:1),其余的皆属正句多干措句,可 杁定逮美遺漏是系統形成中的反夏現象。
2.4.3.2添加系劫洞"是"的 情況・
33例俣加旬子中,属名洞i胃i吾句的有3例;劫 洞i胃i吾句有8例;形 容洞滑活句共22例,7
最多。典型的偏俣如3
① 我的妹妹是19歩。(名 洞清浩句,座捌去"是",以下各例改法同)
② 一百円的.一 寿司也是増多了。(幼 洞i胃i吾句)
③ 我是学了双活一年多了。(劫 洞溜浩句)
④ 地是根美雨。(形 容洞情浩句)
⑤ 最初我想学刀双梧是根唯。(形 容洞凋浩句)
鋒道対形容洞溜浩旬的考察友現,8人 使用的正碗数大干措俣数,2人 正俣数相同,4人措
俣的数 目大干正碗的数 目。
≦宗合考察以上丙点,可 以看出,絶 大多数的学生対"是"字 句的刀得己遊入穏定期,逮 杁遺
漏"是"的 偏俣所占比例根小之中得到証明。俣加"是"的 偏俣量然数 目較大,特 別是在形容洞
i胃活句中,但 由子形清句的使用率本身就根高,因 此偏俣数量也相庫増加。
2.4.3.3俣イi
俣代現象主要表現カー系列的俣用,学 生在不明白劫洞的分美特性的情況下,采 用了SVO
的形式来概括所有双活句子的特点,将 大量的具有澗 吾特点的洞梧銃銃納入劫洞的萢時,井 根据
表迭的需要而帯上寅浩,迭 美偏俣均表現力句子拮杓上的不得体性和意又上的可理解性。而洞又
替代不当的偏俣則与之不同,宮伯杁浩法錯杓上来悦多是可行的,能接受的。
考察如下・
寓合洞和劫真洞組帯箕浩的偏俣出現在13位 学生的作文中,杁使用寓合洞的情況看,除 一
位正俣対等以外,其 余皆錯,錯 俣率力94%,迭一統汁k戴 文(戴 国隼2000)`L年級学生6寓
合'俣用率是96.7%,…二年級92%"的錆果基本相符。此外只有5位 学生6次 正碗使用了寓
合洞。杁主劫使用寓合洞的人数来看,使 用者只占40.6%,而使用者中能正硯這用的人数也只有
三分之一。出措較多的洞活力,打 工、入学、留学、就並、隼並等与学生学刀、生活密切相美的
洞活。
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俣帯真悟的形容洞可分力遠祥几美、表示心理活劫的形容洞,如 快床、得意;描 写性状的,
如勤芳、努力、有趣;表 示差昇的,如 不同、一祥。対逮12位 学生就使用形容洞的情況送行考
察友現,"快床"美形容洞俣帯冥漕,而 具有相同特点的"愉快、高巣、痛苦"等洞未出現措俣;
"努力"美 形容洞俣帯冥i吾,而"熱 情、文静、漂亮"等 洞使用正碗。
不及物劫洞帯寅活的偏俣出現11例8人 次,出借的洞浩依次力,悦 、旅行、交流、会(児)
等。
俣帯寅i吾的名洞只有丙介・活、鑑詮,分 別力5例 和2例 。只在一人的作文中同吋出現正碗
与錯俣的句子,其 余人的皆錯。如、
我根想活中国人。(俣) 迭介活対迩是不対?(正)
洞又替代不当的句子数量不多,出 錯的主要原因是因表迭需要、学生伯較多地借助了母活、
在母培洞江系銃中迭洞造句的錯果。如用"倣各神衣作物"来代替"和各和衣作物",用"倣朋友"
来代替"交 朋友",用"起恐怖事件"来 代替"友 生恐怖事件",属母活負迂移的皓果。
2.4.3.4錯序
劫箕錯序的向題只有6人7例,在 通篇的筒単劫洞i胃浩句中1得 尤7明 昼,出措的原因是頑
固的母活負迂移,但 杁数量和人次上来看,所 占比例甚小,悦 明日本学生己基本上冠了劫箕活序
遠一美。
2.5fir
以上杁頻率、分布、正俣対 比三方面考察了日本学生作文中的劫洞偏俣情況,俣 加和俣代丙
項星示出較強的主敷庫,可 以杁定是此隣段学生容易大量出現的典型劫洞偏俣;在 俣代的子系統
中,寓合洞的措俣最多,庇視力学刀的一大唯点。
三 偏俣原因分析
遠一市我伯主要杁i吾吉本体的角度、錯合学生学刀双活的特点来探付一下俣加和俣代丙美偏
俣形成的原因。
3.1汲活活序同題
在学刀一口外i吾吋,学 刀者対タト濡的最初杁枳来源子接触到的培吉的典型特征。双活活法的
基本句式力SVO式,遠 与日活的SOV式 有着巨大的差別。遠科1差昇尋致的錯果是,部 分学生
因表面特征的不同而氾恒深刻,易 美推而声生梧内迂移,男 一部分学生因母沼特征的頑固性而尋
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致活防迂移,遠 丙美情況都易声生沼序偏俣。但尋致句子偏俣的原因究寛是浩内迂移述是梧防迂
移呪?杁 上文銃汁中可以看出・劫冥措位的偏幌只占偏俣忌数的7.1%・友生偏俣的人数也只占忌
人数的18.7%,美干汲i吾i吾序的凋査"祢 知道双i吾旬子的大致b序 喝(如SVO式)?",用5度
汁量法得到的数据力平均数3.4,遠些都悦明,大 多数学生己建立了双漏 吾序的基本概念,学 刀
測 吾,測 吾与日i吾活序的差昇井不是唯点。
原因男有其在。在 日本多年杁事汲浩教学的学者也杁同此看法,而且提出男一佐証。奈京夕卜
国活大学的輿水仇先生在淡到日本学生学汲活浩法吋悦,"対日本学生来悦,当淡槍到学外梧吋,
絶大多数:指的是学英浩"(輿 水仇1995),而且"上 大学后一悦到外活就想到英活,一 提到浩法
就想到英i吾梧法"(輿 水仇1988);北九州大学杜春燕也有同感"日 本学生学)ヨ汲i吾,除了要受
母培的影ロ向タト,込会受到英活的干抗。._是因力他伯 自初中起就接受英活教育的琢故。学刀外i吾
浩法知沢吋首先朕想到的是英活的梧法杓造,尤 其是学測 吾,因測 吾k英沼杁i吾法杓造上看,都
呈SVO式 。"(杜春燕1995)。由此来看,日本学生将学双i吾等同子学英活,有 把SVO句式絶対
化和浸化的傾 向。
在活言内部,杁杁知心理上看,在 汲i吾系銃中SVO式具有"典型順序"特 征,E是 核心句,
可打展到各美夏朶句型。在学刀道程中,"典型順序"赴干第一附段,官是朕系句子梧法成分与i吾
又成分最筒単的方法,学 刀者不需要重新排序、重新整理,深 屠意又就宜接映射到表展拮杓。因
此対双浩水平X不 高的日本学生来悦,SVO式 是地伯接触和学刀到的最深刻的測 吾句式,但 用
SVO式的句法特征来解経和送用測 吾,唯免会出現以偏概全的錯俣。比如"是"字 句的涯化,由
干"是"字 句与劫洞う胃i吾句具有相同的表面特征,能 悦出"我是学生"、"我学刀測 吾"遠祥筒単
句的学生,也 扱易将表面錯杓演鋒美推,悦 出"双i吾是唯"._k祥的句子;而 俣帯真語一美,也 是
由干峡乏対可帯実活的汲活劫洞特性的了解、対SVO句式整体杁知和美推的錯果。
大量的句子偏俣由此而序生,如 下例、
① 我愉快銀他伯通信。
② 我想有意思学刀双活。
③ 我想上遊我的測 吾。
④ 我希望越来越好我的汲琵}。
⑤ 我倣菜不同母来的口味。
⑥ 解答唯題是有困唯,然 而要有信心自己。
⑦ 我没有巣趣双活。
遠美錯俣元一例外,都 符合SVO式,宮 佃在活又表迭上可以理解,在 句子皓掬上却不可接
受。原因在干情活部分或力形容洞(愉 快、有意思、上送、越来越好、不同),不能帯冥語,或 力
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劫冥拮杓詞i吾(没有巣趣、有信心),也不能帯真i吾。学生作文中大量存在涙加和俣代的偏俣,忌
的悦来是初級附段双活典型句式的美化与日本学生外浩学刀経詮双重影ロ向的拮果,属 干汰知心理
向題。
3.2配紛向題
如果悦 日本学生対双活句式的整体杁知和美推是造成偏俣的最大原因,那 広同吋起作用的込
有其他具体原因,峡 乏双浩的相美知沢,対 滑洞部分理解不足就是一介重要的原因,寓合洞的使
用偏俣就是一介突出的例子。如下例・
?
?
?
?
?
我入学美西夕卜大一年多了。
我打工珈酢棺。
去年我留学懊大利亜的首都堪培拉。
明年我就並恨行。
我牢並大学明年。
遠些典型的因寓合洞使用不当造成的偏俣,究 其原因在干寓合洞的活法特征不同干普通劫洞。杁
洞法上併,寓 合洞V+N形式中己経存在一介降格宴浩,因 此違入句子也不能再帯其他寅i吾成分,
遠是由汲活句法決定的,其 更深刻的原因 浩又上的限制情況以及対句式的影ロ向,我伯借助干
配紛活法来悦明。
"紛"是杁化学中借来的木活,用来悦明一介劫洞対名洞性成分的支配能力。劫洞的配紛可
以杁丙介方面来衡量,"一介是紛的数量,即劫洞所能支配的杁属成分的数目,筒称紛数;一是紛
的f量,即 杁属成分的形恣和美或i吾文格美型,筒称紛辰"(:衰銃林1998)。句子的錆杓受i吾又美
系的限制,溜 洞依据其洞江意又而具有的配紛能力決定了其配俳拮杓,杁 遠方面悦,寓 合洞的洞
江意又就決定了宮イr]不容易再帯宴梧。
美干寓合洞的紛数有美研究的結果井不銃一,衰 銃林杁力是准2紛(蓑 銃林1993),7勤杁
7是1{介(漉勤2001),,_是由干丙人対介洞引ET的名洞性成分看法不一的錯果。悦1粉 也好,
悦准2f介也好,杁 根本上看寓合洞不具各支配丙介活又成分的能力,或 者悦某一被支配項不能充
分満足被支配的要求,宣 伯与滑洞在拮杓上朕結不緊密。
我伯看一下寓合洞出現的句式・
A式
①我入学了。
B式
★我在美西タト大入 学了。
我在美 国入 学了。
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②我打工。
③我留学了。
④我就並了。
⑤我隼並了。
我在吻畦棺打工。
我給老板打工。
我在懊大利亜留学了。
我到漢大利亜留学了。
我在恨行就並了。
我在美西外大牢並了。
我杁美西外大牢並了。 我大学単並了。
杁上例可以看出,所有的寓合洞都可以遊入A式,A式 是典型式,r的i吾文美型可以概括力・
A式 ・施事+寓合
B式有所分化,表 示具体場所的介箕状浩几乎可以出現在所有的B式 中,而"入 学"一洞只
能帯表示地域更寛　的処所状浩,如"北 京"、"美国"等,却 不能帯表示具体場所的介寅状培,
如"美 西外大"等,遠 是由"学"的 洞江意文決定的,因力"学"本 身就指"学校",同吋使用,
会造成活文重夏。"打工"一 洞包含"カ …工作"之 意,所 以可以用"介 洞+人称"倣 状活,但 恵
的悦来,B式 的i吾又美型可以概括力3
B式、施事+prey(具体楚所)+寓合
少量的寓合洞可以帯真i吾,"牢並"是 其中之一,但 粉数イ乃力1紛 。"今年我伯牢並了50介
学生",其中"我 伯"只 能指"学 校",不能指称隼並生,所 以"隼並"一 洞只与"学 生"友 生支
配美系。而C式 的"大学"作 力可有成分,可 以与"隼 」k"同現,也 可以不同現,考 察了寓合洞
的用法,此 例較力特殊,可 特殊対待。
根据配紛理槍対寓合洞的分析,我 佃概括出寓合洞的活文美型和句法拮杓,可 看出A、B丙
式是使用寓合洞吋的常用句式。
日本学生使用寓合洞吋,刀慣干将寓合洞等同干及物劫洞。在洵 同有美寓合洞的洞法結杓吋,
68.2%的学生逸拝V+N式,但其中却有86.7%的学生表示不知道在遠祥的洞后不能再加冥i吾。在
向巻的暗示下,侃 有70.4%的改借句綜刀友生措俣,根 本原因在干,学 生不明白寓合洞的紛数和
這用的句式。使用配紛理槍来指尋双活教学,遊 行必要的配紛解経,庫 核能在一定程度上減少使
用的偏俣。
3.3文項向題
在"不帯実浩"遠一点上,不及物劫洞与寓合洞具有相同的特点。除了単鈍不及物劫洞如"旅
行"一 美洞タト,大量劫洞 由干又項的不同可以有不同的属性,及 物与不及物、帯宴活与不帯冥i吾
的情況在又項上不銃一,星 示出相互惨朶現象。如何正碗区分某一劫洞在某一文項上的属性,対
学生来悦是一大唯点,也 是造成偏俣的原因。
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① 我用汲浩交流我的朋友。伐U銭部分力錯俣,下 同)
② 我想悦我的老師。
迭美句子的措涙非常明星,即"交 流"不 能支配"朋 友","悦"不能支配"老 師",劫洞帯
上了不核有的箕i吾,由此可児,._1e丙介洞座属干不及物幼洞。其実不尽然,清 看下句・
③ 我佃交流了工作経験。
④ 我会悦英梧。
⑤ 小王悦他不来了。
遠几介句子元槍杁何角度悦都是元可挑別的。那広用及物与不及物来箆銃地剣分劫洞的属性是不
科学的,正碗的方法是在不同的又項上来区分劫洞属性,以 決定官是否能帯冥活。
"交流"是 双向劫洞,"彼此把 自己有的供給対方",在此又項上,施 事可以是表示夏数又的
"我伯"、"大家"等洞,也可以是"小王躁小李"、"老師眼学生"等施事和与事,"交流"的 受事
具有[+内容]的i吾又特征,i吾叉指向力受事,其 言浩所渉及的事物,多 帯有抽象的径詮成分。"交
流"的 男一又項是"交淡、淘通、来往",具有卜 内容]的活又特征,i吾又指向力施事,不 能帯冥
活。例①句子本意是"与 朋友淡活、耳卯天",在此,"交流"属 干第二文項,是 不及物劫洞,不 能
帯真浩。
再看"悦"。在表示"用'活来表迭意思、解繹"遠 一又項中,"悦"几乎可以帯上各美形式的
実i吾,唯独不能帯人称代洞箕活。如:
⑥ 悦笑活、悦英活、悦活;(名真)
⑦ 他悦不同意。(劫冥)
⑧ 只能悦好、不能悦杯。(形実)
⑨ 小李悦他柄好上了。(小句寅)
(摘自 《劫洞用法洞典》,下同)
遠美句子的受事具有[+内容]的活文特征,而 只在"批 坪、責各"又 項上,"悦"可 以帯人称代洞
真活,
⑩ 釜釜正在悦我弟弟呪。
迭美受事具有[+対象]的活叉特征。在例②里,学 生是不想批坪老師的,否則句子原意不符合事理
選輯,宣 真正的意思是"躁 老師悦活",在此,"悦"力第一文項,不 能加人称寅活。
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我伯教汲活,是 一介一介洞地教,教 生洞吋常達経・又一井給出;学生学汲活,也 是一介一介
洞地学,掌 握了洞的一介文項就以力掌握了逮:介洞的全部含文,也 不知不同的洞叉対庇着不同的
句子形式,声 生偏俣就在所唯免。
3.4双日洞対照向題
俣代的男一美錯俣是形容洞、名洞后面加上了実活,遠其中有学生学)ヨ双活洞江本身的原因,
男外一介重要原因就是由干双 日洞江之同存在千笙万鱗的朕系与差別。
森所周知的原因,日活里存在大量的双字和測 吾洞江:,逮既是激励 日本学生学刀双浩的劫力,
又是束縛学生学刀的枷鎖。在 日浩洞江:的影ロ向下,学 生在学刀和使用汲浩洞浴吋,容 易望文生文
或自我創造;也 容易借用 日活洞江,或 杁洞典上生搬硬套,其 皓果是造出大量似是而非的句子,
対基硝防段的学生来悦,遠 是唯以避免的,美鍵是急広対症下菊、因勢利尋,変 不利力有利。
日本学生対汲活洞江:的杁同感首先源干汲 日洞江的同形,因 此我伯試杁同形的角度来考察一
下学生使用形容洞吋的偏涙情況。
3.4.1洞又相同、洞性不同,測 吾中不存在的用法,日 活中有,完 全因洞性俣尋造成的偏俣。
① 我希望快牙我的大学生活。
② 大家一快几活各和各祥的事。
③ 我的大学生活一宜高巣,同 吋我也径詮了痛苦事。
例①"快床"一洞測 吾的本意是"感到幸福与満意",是表示心理的形容洞,宮只出現在形溜句中
和定活位置;而 対照的日活洞不仮有名洞(楽 しみ)、形容洞(楽 しい),込有劫洞的用法(楽 し
む),如双梧"享 受人生的快尿"一 旬,日 浩可以悦成"人 生を楽 しむ",在遠里,対 庖的汲梧劫
洞是"享 受",而不是"快 床"。美似迭祥的情況迩有例②、例③。"活"与"祭詮"在 双浩里都力
名洞,"活"対庇的日i吾洞力"話 す",力劫洞,"鑑験"対 庇的日活洞力"経験",也是幼洞,且
有"経 坊"和"体 験"之 意,他 伯都能帯箕浩。在汲屠里,能 表迭"話 す"的 洞有多介,如 例②
可改力,
② 大家一快几活各秤各祥的事。→大家一快几耳卯(悦、淡)各 和各祥的事。
而例③里的"経詮"一 洞只能悸作"経 房",迭オ是学生句子的本意。
3.4.2洞性相同,但洞又井不完全対等,彼此有交叉,即又項上不是一一対庫,有 的双1吾洞江的文
項多干 日酒洞,有 的相反。
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④ 琶釜得意修理屯器声品。
例④ 日活洞"得 意"有4介 文項・a,得 意,如 春r得 意、洋洋得意;b3研 傲;c、 檀長;d,主
顧 。汲梧 洞"得 意"只 有一介文項"称 心如意 、多指塀傲 自満",只k日 酒洞的a、b又 項重合,
而不具各c"檀 長"又 項.杁 学生句子本意来悦,学 生要逸拝 的恰恰是"檀 長"遠 介文項 。
3.4.3詞性不 同、司文有訣損,日 活洞的洞文萢晴大干汲活洞 。
⑤ 我想成力空中小姐井勤労那几。
⑥ 我佃努力中文、努力英活。
例⑤ 日活洞"勤 勉"力 名洞和形容劫洞,含 有"辛 勤工作、努力工作"之 意;汲 浩洞"勤 莞"是
形容洞,常 作定活,表 示"努 力労劫、不伯辛苦"的 状恣,不 含有劫洞的意思。将例⑤鞍換力双
i吾句子,拮 杓不対称,須増加劫洞,井将"勤 勉"改換成汲培的状述鈷杓"辛 勤工作",双活句子
オ成立。例⑥的"努力"也 同"勤労",是"努力学刀"的意思,在逮里 日活洞的含文大辻汲浩洞,
造成汲浩句子峡少必要的成分。
3.4.4使用較好的形容洞
尽管存在以上的形容洞偏俣,但 日本学生在整体杁知和使用形容洞吋井不忌是出現形容洞帯
寅活的情況,原 因是測 吾的形容洞与日活的形容洞、形容劫洞一祥,都 能作h吾,都 能修怖名洞
作定浩,官 伯的主要活法功能是相同的(日 活的形容洞与形容劫洞在日活中属干不同的洞性,但
在汲活中没有遠祥対座的分美,在 悦明吋,我 伯依据官伯大致相同的句法功能将官佃合井旧入形
容洞美).学生在把握形容洞的特征、掌握形容洞的梧法功能上不存在平重的障碍,向題在干双梧
洞和日活洞之向由干洞形的干抗、洞文的不完全対等、洞性的不同,而給学生的使用造成一定的
困〉准。在作文中我イr]込我到大量使用正碗的句子,下面我イr]来看看出現在._k些句中的形容河("一"
前力双悟伺 、"一"后力日活洞)
A炎 ・形同、又同、洞性同,如
幸福一幸福 愉快一愉快 重要一重要
B美,形 近、文同、洞性同,如
来切一親切 熱情一情熱 痛苦一苦痛
C美 ・形似、文近、洞性同,如
美、美雨一美しい 悲哀一悲 しい 升朗一明朗
D炎 ・形昇、又同、洞性同,如
漂亮 一きれい 高巣一 うれ しい 文静一しとやか
便宜 一安い 貴一高い
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在遠几美使用正碗的形容洞中,我伯友現,首 先是洞又的近似完全対等,双 日洞江都没有夏
朶的又項,基 本上カー対一,因 而使用的正碗率根高;其 次力洞性,洞 性大致相同,其 句法拮杓
也大致相同,使用吋唯度也不大。最后力洞形,洞 形完全相同或相似的洞使用吋唯度較小,洞 形
完全不同、或完全使用日梧平假名的洞,由 干対照鮮明,也不唯掌握。
杁 日本学生使用形容洞的正俣分析,我伯可以看出,対 日本学生来悦,学 刀洞江,考詮他伯
的就是如何排除対双活洞的"先入之児",如何正碗区分和理解双 日洞的差別,如何在洞形、詞又
和洞性交娯的夏朶國中作出恰当而清醒的判断。
四 結醤
以上我伯在中介浩的偏俣分析理槍背景下考察了日本学生典型的劫洞偏俣情況,友現具有初
級測 吾水平的日本学生常犯的典型的劫洞偏俣美型力涙加和俣代,這 用多和分析方法研究了遠丙
炎偏俣形成的原因,可 以看出,在此隣段学刀双培的日本学生対汲浩SVO式 的典型句式掌握較
力成熟,但 対劫洞的属性了解込不全面,箆 統地杁力具有劫洞特征的洞都可以遊入SVO式 井帯
真i吾,部分形容洞和名洞因受 日i吾洞性的影ロ向,也被納入SVO式,単 鈍洞又与洞性的形容洞掌
握較好。以上就是我伯力仮学刀了300左右学吋的日本学生的双活能カ所勾勒的大致圏像。
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